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Hrvatska gospodarska komora je 16. veljače ove godine obilježila 155 godina svoga 
postojanja. Na svečanoj Skupštini održanoj povodom značajne obljetnice, dodijeljena su 
priznanja HGK Zlatna kuna najuspješnijim malim, srednjim i velikim tvrtkama, bankama, 
osiguravajućim društvima te pojedincima za izvrsnost poslovanja, inovaciju i životno 
djelo. Dodijeljeni su i znakovi „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ novim proizvodima 
te potpore iz Zaklade “Izvorno hrvatsko” kojima se pomažu projekti razvoja kvalitetnih 
hrvatskih proizvoda.
Pravo korištenja znaka “Hrvatska kvaliteta” i znaka “Izvorno hrvatsko” 2006. i 2007. 
dobile su i mesoprerađivače tvrtke kao pogoni prerade ribe za nove proizvode i linije 
proizvoda. Čestitamo dobitnicima!
Zlatnu kunu za životno djelo dr. Tomislavu Lovriću, profesoru emeritusu Sveučilišta u 
Zagrebu, uručio je Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gos-
podarstva. Priznanje je dodijeljeno za dugogodišnji i bogati znanstveni doprinos razvoju 
prehrambene tehnologije te odgoju brojnih naraštaja stručnjaka.
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